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Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sroyo Jaten Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2011/ 2012. 
 
Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui keefektifan penggunaan media 
lingkungan sekitar dalam meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas V 
Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sroyo Jaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/ 
2012. Penelitian ini menggunakan metode tindakan kelas, dengan jumlah 32 siswa 
(15 putra dan 17 putri) dan guru kelas V.  
Sumber data yang digunakan yaitu: sumber data pokok (primer) yaitu 
siswa, guru dan Kepala Sekolah. Sumber data sekunder meliputi arsip/ 
dokumen hasil pengamatan, tes hasil belajar, dan foto.Teknik pengumpulan 
data dengan pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumen. Tes diberikan 
pada awal penelitian untuk mengidentifikasi kekurangan atau kelemahan siswa 
dalam pembelajaran kenampakan alam. Selain itu tes ini dilakukan disetiap akhir 
siklus untuk mengetahui peningkatan mutu siswa. Dengan kata lain tes disusun 
dan dilakukan untuk mengetahui hasil belajar IPS pada materi kenampakan alam 
melalui penerapan media lingkungan sekitar. Adapun validitas data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. 
 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat 
peningkatan hasil belajar IPS pada siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah Negeri 
Sroyo Jaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/ 2012 dari pra siklus sebesar 
48%, siklus I sebesar 63%, dan siklus II sebesar 80%.  
 
Kata kunci : media lingkungan sekitar, hasil belajar IPS. 
 
 
 
 
 
 
